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ABSTRAK 
Kepopuleran AI (Artificial Intelligence) semakin meningkat dari tahun ke 
tahun, dimulai di bidang medis, bisnis, akademik sampai hiburan tak luput dari 
peran sebuah Artificial Intelligence didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk membantu memudahkan Asisten Laboratorium dalam melakukan 
rekapitulasi data yang berhubungan praktikum pada Jurusan Teknik Informatika 
S-1 Institut Teknologi Nasional Malang, sekaligus untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan yang bisa diberikan kepada para mahasiswa.  
Pada penelitian ini, dibuat sebuah sistem yang melibatkan sebuah Web 
Sistem Informasi Laboratorium sebagai media untuk mengatur nilai dan informasi 
tentang praktikum, dan sebuah ChatBot dengan menerapkan Artificial Intelligence 
Markup Language sebagai sebuah virtual assistant yang menjembatani antara 
informasi laboratorium dengan mahasiswa. Dimana ChatBot ini selain bisa 
merespon percakapan biasa, ia juga bisa mengambil data berupa nilai ataupun 
informasi yang ada di Praktikum. Sistem yang dirancang menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, Javascript, Python, PDO dan MySQL sebagai databasenya. 
Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa website Sistem Informasi 
Laboratorium berfungsi dengan baik dalam mengelola (Create, Read, Update dan 
Delete) data mahasiswa, nilai, kelompok, aslab dan data lainnya. Sedangkan pada 
pengujian ChatBot menunjukkan bahwa program bisa merespon pesan yang 
dikirim melalui WhatsApp, mulai dari sekedar percakapan kosong sampai men-
request informasi dari database. 
 
Kata kunci : Artificial Intelligence, AIML, ChatBot, NLP, Virtual Assistant, Sistem 
Informasi. 
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